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Компания Лилли сообщает, что решением Минзд-
рава России препарат барицитиниб (ОЛУМИАНТ™) за-
регистрирован в России для лечения активного ревмато-
идного артрита умеренной или тяжелой степени у взрос-
лых пациентов с непереносимостью или отсутствием аде-
кватного ответа на лечение одним или несколькими ба-
зисными противоревматическими препаратами. Барици-
тиниб (ОЛУМИАНТ™) может применяться в виде моно-
терапии или в комбинированной терапии с метотрекса-
том. Регистрационное удостоверение № ЛС-005270 от
20.12.2018.
Программа клинических исследований препарата ба-
рицитиниб (ОЛУМИАНТ™) включает 8 международных
рандомизированных слепых плацебоконтролируемых иссле-
дований I, II и III фазы и одно долгосрочное наблюдательное
исследование6. Барицитиниб (ОЛУМИАНТ™) продемонст-
рировал быстрое начало действия и значимое уменьшение
боли уже на первой неделе терапии, а также показал устойчи-
вый клинический эффект при длительном применении. Ба-
рицитиниб (ОЛУМИАНТ™) при прямом сравнении с адали-
мумабом, в комбинации с метотрексатом, продемонстриро-
вал более выраженную эффективность5. Эффективность и
безопасность препарата барицитиниб (ОЛУМИАНТ™) про-
демонстрирована в клинических исследованиях более чем у
3400 пациентов, получавших лечение в течение 5,5 года. Ба-
рицитиниб (ОЛУМИАНТ™) одобрен к применению более
чем в 50 странах мира.
О ПРЕПАРАТЕ БАРИЦИТИНИБ 
Барицитиниб – пероральный селективный ингибитор
Янус-киназ 1 и 2 (JAK1 и JAK2) для лечения активного рев-
матоидного артрита умеренной или тяжелой степени у
взрослых пациентов с непереносимостью или отсутствием
адекватного ответа на лечение одним или несколькими ба-
зисными противоревматическими препаратами, применя-
ется 1 раз в день. 
В исследованиях было показано, что барицитиниб ин-
гибирует активность JAK1, JAK2 и, в меньшей степени, ти-
розинкиназы 2 и JAK3 (концентрация полумаксимального
ингибирования: 5,9; 5,7; 53 и >400 нМ соответственно).
Янус-киназы (JAK) представляют собой ферменты, кото-
рые трансдуцируют внутриклеточные сигналы от клеточных
рецепторов ряда цитокинов и факторов роста, участвующих
в процессах гемопоэза, воспаления и иммунного ответа. В
рамках внутриклеточного сигнального пути Янус-киназы
фосфорилируют и активируют STAT (транспортеры сигнала
и активаторы транскрипции), которые, в свою очередь, ак-
тивируют экспрессию гена в клетке1. 
О ЗАБОЛЕВАНИИ РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ
Ревматоидный артрит – иммуновоспалительное (ау-
тоиммунное) ревматическое заболевание неизвестной этио-
логии, характеризующееся хроническим эрозивным артри-
том и системным поражением внутренних органов, приво-
дящее к ранней инвалидности и сокращению продолжи-
тельности жизни пациентов. Несмотря на совершенствова-
ние стратегии лечения ревматоидного артрита, применение
базисных противовоспалительных препаратов и внедрение
в клиническую практику инновационных генно-инженер-
ных биологических препаратов, многие пациенты все еще
не достигают ремиссии заболевания. Сохраняется высокая
потребность в предоставлении дополнительных вариантов
лечения для улучшения общего состояния пациентов2–4. 
О КОМПАНИИ ЛИЛЛИ
Компания Лилли – международная инновационная
фармацевтическая компания, основанная в 1876 г. На про-
тяжении более чем 140 лет компания Лилли успешно разра-
батывает эффективные методы помощи пациентам в облас-
ти эндокринологии, онкологии, психиатрии, инфекцион-
ных заболеваний, неврологии, кардиологии и урологии.
Компания развивает партнерские отношения с крупнейши-
ми научными организациями по всему миру, что позволяет
ей находить ответы на наиболее острые вопросы здравоох-
ранения и удовлетворять самые неотложные медицинские
нужды людей.
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